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ВСТУП 
 
Дисципліна «Комунікативне спілкування в екології та охороні до-
вкілля» входить до числа дисциплін гуманітарного та комунікаційного 
циклу програми підготовки бакалаврів денної форми навчання за напрямом 
“Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансова-
не природокористування”. 
Мета дисципліни “Комунікативне спілкування в екології” – на-
вчитися формулювати і здійснювати ефективні стратегії усного і писемно-
го спілкування в ситуаціях, пов’язаних як із поточним навчанням у вищо-
му навчальному закладі, так і майбутньою професійною діяльністю.  
Вміння спілкуватися є необхідним для успішної кар’єри будь-якого 
фахівця, а комунікативні навички стають наскрізними, тобто такими, що 
потрібні фахівцеві на всіх етапах його навчання та професійного зростан-
ня. Ці вміння проявляються у публічному та приватному, міжособистісно-
му та міжгруповому спілкуванні. 
Протягом семестру студенти разом із вивченням базових теоретичних 
положень теорії комунікації на практичних заняттях опановують вміння: 
- усної самопрезентації; 
- складання професійного резюме; 
- публічних аргументованих виступів і дебатів на теми із майбутньої 
професійної та поточної навчальної діяльності; 
- складання ділових листів та інших паперів (заяви, доповідні службо-
ві записки, доручення, скарги, тощо); 
- проведення телефонних розмов; 
- користування факсом та електронною поштою; 
- проведення опитування громадян із нагальних питань якості життя 
та збереження довкілля; 
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- публічного представлення результатів контрольних навчальних за-
вдань; 
- ведення ділових зустрічей і переговорів. 
При вивченні дисципліни самостійна робота студентів складається із 
таких компонентів, але не обмежується виключно ними: 
- опрацювання рекомендованих та власно знайдених літератур-
них джерел в бібліотеках, включаючи бібліотеки на електро-
нних носіях інформації; 
- робота із інформаційно-довідковими джерелами на інтернет-
сайтах; 
- консультації у викладача; 
- перегляд навчальних та науково-популярних мультимедійних 
творів; 
- виконання індивідуальних контрольних завдань; 
- відвідування музеїв, виставок, культурно-просвітницьких за-
ходів, які мають відношення до сфери майбутнього професій-
ного самовизначення; 
- волонтерська робота або робота на умовах часткової зайнятості 
в державних чи приватних установах, органах місцевого само-
врядування стосовно планування, утримання, моніторингу, ко-
нтролю, управління довкіллям; 
- екскурсії по території міста, області, країни з метою вивчення 
усталених культурно та цивілізаційно-зумовлених форм і спо-
собів людського спілкування у мінливих структурах повсяк-
денності; 
- написання доповідей, статей до наукових та науково-
популярних видань, участь в наукових та практичних конфере-
нціях. 
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Сумлінна та результативна самостійна робота студентів дає до 60% 
(а часто і додаткові бали) підсумкової оцінки за дисципліною. 
Дані методичні рекомендації включають тематичні плани практич-
них занять, перелік тем для самостійного опрацювання, теми індивідуаль-
них контрольних завдань, поради щодо використання інформаційних дже-
рел.  
Матеріал організований за структурним та змістовими модулями 
відповідно до Програми навчальної дисципліни „ Комунікативне спіл-
кування в екології” (2009)1.  
Практичні заняття проводяться здебільшого в аудиторії, але можли-
вим також є проведення занять поза аудиторними приміщеннями, на тери-
торії м. Харків, в інших установах і організаціях, і тоді вони мають форму 
польових гуманітарних досліджень.  
В переліку тем для самостійної роботи ключові поняття виділені 
жирним шрифтом, а допоміжні – курсивом. 
                                           
1
 Програма навчальної дисципліни „Комунікативне спілкування в екології” (для студентів 1 курсу денної 
форми навчання за напрямом підготовки бакалаврів 6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього при-
родного середовища та збалансоване природокористування”). / Укл.: Вергелес Ю. І. – Харків: ХНАМГ, 
2009. – 22 с. 
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МОДУЛЬ 1. ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ В ЕКОЛОГІЇ ТА ОХОРОНІ 
ДОВКІЛЛЯ 
Змістовий модуль 1.2. Практика спілкування в екології та охороні  
довкілля 
Практичне заняття № 1 
 
Тема занять Різновиди ділового спілкування. 
Тип занять Семінар 
Місце проведення ХНАМГ 
Тривалість 2 год. 
Обладнання, мате-
ріали 
Комп’ютер переносний, екран, мультимедійний 
проектор, навчальні відео-диски 
Тематичний план 1. Усне ділове приватне спілкування. 
2. Писемне ділове спілкування. 
3. Усне публічне мовлення. 
Контрольні  
питання 
Пригадайте ситуації спілкування, учасником яких 
Ви були протягом останньої доби. Які з них відно-
силися до ділового спілкування? До як яких різно-
видів ці ситуації спілкування можна віднести. Від-
повідь складіть у вигляді таблиці. 
Форма звіту Відповіді на питання підсумкового тестового конт-
ролю 
Джерела  
інформації2 
3, 5, 13,  
 
Практичне заняття № 2 
 
Тема занять Стратегії усного приватного спілкування. 
Тип занять Семінар 
Місце проведення ХНАМГ 
Тривалість 4 год. 
Обладнання, мате-
ріали 
Комп’ютер переносний, екран, мультимедійний 
проектор, навчальні відео-диски 
Тематичний план 1. Індивідуальне діалогічне спілкування. Спів-
бесіда при прийомі на роботу: стратегічне проти-
стояння або співробітництво? 
2. Індивідуальне та групове спілкування в ієрар-
                                           
2
 Тут і надалі вказані порядкові номери джерел із списку рекомендованих джерел 
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хічних організаціях. Наради, конференції, збори. 
Стратегії виживання в “бюрократичних джунглях” 
та “офісному пеклі”. 
3. Давньокитайські стратегічні принципи та 
стратагеми. Їх цінність та можливості щодо органі-
заційно-психологічної підготовки професіоналів. 
4. Особистісний та організаційний ”SWOT”-
аналіз. 
Контрольні  
питання 
1. Наведіть приклади індивідуального діалогічного 
спілкування у вашому навчальному житті. 
2. Назвіть спільні та відмінні риси нарад, зборів, 
конференцій. 
3. На які 4 групи поділяються давньокитайські стра-
тагеми? 
4. Ви мрієте про цікаву та гідно оплачувану роботу 
у відомій організації. Проведіть власний ”SWOT”-
аналіз та оцініть свої поточні шанси обійняти поса-
ду. 
Форма звіту Виступ на семінарі 
Джерела інформації 7, 11 
 
Практичне заняття № 3 
 
Тема занять Стратегії публічного мовлення. 
Тип занять Семінар 
Місце проведення ХНАМГ 
Тривалість 2 год. 
Обладнання, мате-
ріали 
Комп’ютер переносний, екран, мультимедійний 
проектор, навчальні відео-диски 
Тематичний план 1. Інтенції, мотиви, настанови. Канали взаємо-
впливу мовці й аудиторії. 
2. Маніпулювання і контр-маніпулювання. 
3. Техніка публічного виступу: комунікація, пе-
рцепція, інтеракція. “Зв’язки з громадськістю”. 
Контрольні  
питання 
1. На прикладі будь-якого публічного виступу (по 
ТБ, у відеозапису, он-лайн у Всесвітній мережі) ви-
явіть інтенції, мотиви і настанови мовця. 
2. Чи вдавався мовець до маніпулювання аудиторі-
єю? 
3. Як Ви розумієте, чим займаються в організаціях 
фахівці із “зв’язків з громадськістю”? 
Форма звіту Виступ на семінарі 
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Джерела інформації 5, 7, 11 
 
Практичне заняття № 4 
 
Тема занять Приватна ділова документація. 
Тип занять Семінар 
Місце проведення ХНАМГ 
Тривалість 2 год. 
Обладнання, мате-
ріали 
Комп’ютер переносний, екран, мультимедійний 
проектор, навчальні відео-диски 
Тематичний план 1. Автобіографія та резюме: спільні та відмінні 
риси. Поради щодо складання автобіографій. 
2. Ділові листи, заяви, службові записки, рапор-
ти, скарги. 
3. Довідки, доручення, розписки. 
4. Договори, протоколи про наміри, кошториси, 
акти здачі-прийняття, звіти про відрядження. 
Контрольні  
питання 
1. Із відкритих джерел інформації знайдіть відомос-
ті про одну із видатних осіб – науковців, артистів, 
письменників, митців, державних та громадських 
діячів.  
2. Складіть для цієї особи коротке (до 2 арк.) резю-
ме. 
Форма звіту Біографія або резюме у вибраному форматі 
Джерела інформації 4, 5, 6, 8, 14 
 
Практичне заняття № 5 
 
Тема занять Публічна документація. 
Тип занять Семінар 
Місце проведення ХНАМГ 
Тривалість 2 год. 
Обладнання, мате-
ріали 
Комп’ютер переносний, екран, мультимедійний 
проектор, приклади службових паперів 
Тематичний план 1. Загальнодержавні публічні документи. Закони 
і Кодекси України, Укази Президента, Постанови 
Уряду, Накази органів виконавчої влади. 
2. Публічні документи в організаціях. Статут 
організації. Кодекси ділової етики. Правила, наста-
нови, методичні рекомендації. Накази та розпоря-
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дження. Відкриті листи. Звіти про виконану роботу. 
3. Звернення громадян. Як скласти скаргу та 
протокол про порушення природоохоронного зако-
нодавства. 
Контрольні питан-
ня 
1. Які загальнодержавні публічні документи регла-
ментують діяльність вищих навчальних закладів в 
Україні? 
2. Знайдіть у відкритих джерелах інформації при-
клад типового публічного документу організації. 
Проаналізуйте його структуру. 
3. Складіть, дотримуючись правил щодо технічних 
документів, звіт про завдання самостійної роботи за 
однією із дисциплін навчального плану підготовки 
бакалаврів, що вивчаються у поточному семестрі. 
Форма звіту Діловий документ обраного типу 
Джерела інформації 4, 5, 6, 13, 14 
 
Практичне заняття № 6 
 
Тема занять Логіка та аргументація у діловому спілкуванні. 
Тип занять Семінар 
Місце проведення ХНАМГ 
Тривалість 2 год. 
Обладнання, мате-
ріали 
Комп’ютер переносний, екран, мультимедійний 
проектор, навчальні відео-диски 
Тематичний план 1. Логіка і прийняття рішень. Аксіологія та аксі-
оматика.  
2. Логіка висловлень і предикатів в усному та 
писемному спілкуванні. Як зробити, щоб тебе зро-
зуміли? 
3. Риторичні засоби та прийоми. 
Контрольні питан-
ня 
1. Що таке аксіома? 
2. Що таке висловлення та предикат? 
3. Якими риторичними засобами Ви користуєтеся у 
публічному мовленні? А у приватному? 
Форма звіту Виступ на семінарі 
Джерела інформації 3, 7, 11, 12 
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Практичне заняття № 7 
 
Тема занять Мовностилістична культура ділового спілкуван-
ня.  
Тип занять Семінар 
Місце проведення ХНАМГ, аудиторія для відеоконференцій 
Тривалість 2 год. 
Обладнання, мате-
ріали 
Комп’ютер переносний, екран, мультимедійний 
проектор, навчальні відео-диски, обладнання для 
проведення відеоконференцій 
Тематичний план 1. Культура написання та оформлення ділових 
документів. 
2. Культура усного міжособистісного та групо-
вого спілкування. Спілкування по телефону. Відео-
конференції. Проведення ділових переговорів, на-
рад, науково-практичних конференцій. 
3. Стилістика невербального спілкування. 
Контрольні питан-
ня 
1. Які ознаки є неприпустимими у ділових докумен-
тах? 
2. Назвіть спільні риси та відмінності спілкування 
по телефону та у відео-конференціях. 
3. Які функції зазвичай виконує головуючий на на-
радах та науково-практичних конференціях. 
Форма звіту Виступ на семінарі 
Джерела інформації 1, 2, 5, 9, 10 
 
Практичне заняття № 8 
 
Тема занять Ситуаційний аналіз ділового спілкування.  
Тип занять Залікове заняття3 
Місце проведення ХНАМГ 
Тривалість 1 год4. 
Обладнання, мате-
ріали 
Комп’ютер переносний, екран, мультимедійний 
проектор 
Тематичний план 1. Діалоги за тематикою фахового навчання. 
2. Ділові переговори. 
3. Публічні дискусії та дебати на теми майбут-
                                           
3
 Це заняття є першою частиною загального залікового заняття 
4
 ще 1 год. відводиться на відповіді підсумкового тестового контролю за рахунок часу останнього в семе-
стрі лекційного заняття 
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ньої професійної діяльності 
Контрольні питан-
ня 
Підготуйтеся до участі в дебатах за однією із запро-
понованих тем: 
1. «Генетично-модифіковані організми: за і проти». 
2. «Клонування людини: за і проти». 
 
Поділіть академічну групу на 3 приблизно рівні за 
чисельністю групи – «За», «Проти» та «Есперти».  
Увійдіть до складу однієї із них. 
Протягом 2 тижнів зберіть вичерпну інформацію за 
темою дебатів з особливою увагою до джерел, що 
підтримують точку зору, яку Вам доведеться від-
стоювати. 
Підготуйте стислий аргументований виступ (до 15 
хвилин) від групи на підтримку Вашого ставлення 
до проблеми. 
Жеребкуванням встановіть порядок виступів «за» і 
«проти». 
По закінченні виступу дайте відповіді на питання 
протилежної групи. 
Якщо Ви в групі «Есперти», то її виступ відбуваєть-
ся по закінченні виступів груп, що дебатують. Ви-
значіть слушні та хибні позиції в аргументації кож-
ної з дебатуючи груп. Зробіть висновок, аргумента-
ція якої групи була більш переконливою. 
 
По завершенні дебатів модератор (викладач) визна-
чає переможців та виставляє залік за дисципліною, 
із врахуванням результатів самостійної роботи сту-
дентів протягом семестру. 
Форма звіту Участь в дебатах 
Джерела інформації 3, 11 
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Теми самостійної роботи 
 
Змістовий модуль 1.1. Теорія ділового спілкування  
Джерела інфор-
мації 
Спілкування і комунікація. Функції спілкування. 
Елементарні компоненти і засоби спілкування. 
Комунікативні стратегії. 
Семіотичні аспекти ділової комунікації. Знаки, зна-
кові системи, символи, мова. Концепт і денотат. 
Смисл і сенс. 
Прагматика – практичне використання знаків і смис-
лів й оцінка їх корисності. Дискурс ділового спілку-
вання. 
Фрейми (за Т. ван Дейком). Конденсуючи символи (за 
У. Гемсоном): метафори, приклади, влучні фрази, візу-
альні іміджі, вербальні описи іміджу. Прагматичне ро-
зуміння. Прагматичні парадокси. 
Моделі комунікації: У. Еко, Ю. Лотман, К.-Г. Юнг, В. 
Пропп, М. Бахтін, Ч. Моррис, Й. Гейзинґа, К. Шеннон, 
Н. Вінер, О. Голсті. 
Стиль спілкування. Функціональний (офіційно-
діловий) стиль мовлення й письма. 
Логіка у діловому спілкуванні. Поняття, слова, ім’я. 
Судження та речення. Висловлення та їх класифікація. 
Дедуктивні висновки. Силогізми. Логічні та практичні 
докази. Закони і принципи традиційної логіки. Індукція. 
Гіпотетико-дедуктивний та абдуктивний методи. Ри-
торика у діловому спілкуванні. 
Комплексний комунікативний аналіз і його складові. 
2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 
 
Змістовий модуль 1.2. Практика ділового спілкування  
Джерела інфор-
мації 
Типи спілкування. 
Спадщина давньокитайської мудрості у формулюванні 
та втіленні успішних комунікативних стратегій: “36 
стратагем”, “Мистецтво війни” Сунь Цзи, “Дао де 
цзин “ Лао Цзи, твори Кунфу Цзи. 
Вербальні та невербальні компоненти спілкування. 
Мова жестів, міміки і постав людини. Ситуативний 
контекст спілкування. 
Форми мовного спілкування. Мовна й комунікативна 
компетенція мовців. 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 
11, 10, 13, 14 
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Ділові засідання. Наради. Прийом відвідувачів. Теле-
фонна розмова. Переговори. 
Моделі комунікації: У. Еко, Ю. Лотман, К.-Г. Юнг, В. 
Пропп, М. Бахтін, Ч. Моррис, Й. Гейзинґа, К. Шеннон, 
Н. Вінер, О. Голсті. 
Анонімне спілкування. 
Усне публічне мовлення. 
Синтаксис усного мовлення. Стандартизація ділового 
тексту. Синтаксичні й граматичні аспекти ділового 
письма. 
Логіка і аргументація в усному та писемному ділово-
му спілкуванні. Діалог як основна форма аргументації. 
Помилки в процесі аргументації. 
Етикет мовленнєвого спілкування. 
Естетика ділових паперів. 
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